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Czerwona Królowa w powieści Lewisa Carrolla Po drugiej 
stronie lustra nakazywała Alicji biec bez przerwy wraz ze 
zmieniającym się otoczeniem. Biec, aby utrzymać się w tym 
samym miejscu, biec ile sił. Biec, być w biegu... 
Całe życie w biegu jest profesor Jacek Jassem, jeden 
z najznakomitszych gdańskich lekarzy i naukowców. Autor 
ponad pięciuset publikacji w czasopismach naukowych 
w kraju i za granicą, kilkunastu podręczników krajowych 
i zagranicznych. Jego zainteresowania naukowe dotyczą 
głównie raka płuca, raka piersi, nowotworów głowy i szyi, 
biologii molekularnej nowotworów. Członek komitetów 
Polecamy Czytelnikom
Promocja książki i spotkanie  
z prof. Jackiem Jassemem
Spotkanie z prof. Jackiem Jassemem, kierownikiem Katedry i Kliniki Onkologii 
i Radioterapii oraz promocja książki W biegu... odbyły się w Sali Mieszczańskiej 
gościnnego Ratusza Staromiejskiego w niedzielny wieczór, 29 listopada 2015 
roku. Spotkaniu przewodniczył prof. Tomasz Nałęcz, który w lekki i dowcipny 
sposób przedstawił dzieje bohatera Książki oraz komplementował dokonania 
Autorki tego wywiadu rzeki. Barbara Kanold podzieliła się z publicznością swo-
imi odczuciami i wrażeniami z długich rozmów z prof. Jassemem. Wybrane 
fragmenty tekstu zaprezentował aktor Jerzy Kiszkis. Duże zainteresowanie 
licznie zgromadzonej publiczności wzbudziła także prezentacja przeźroczy 
z wielu egzotycznych wypraw prof. Jassema i jego towarzyszy, komentowana 
na bieżąco przez głównego bohatera tej opowieści. Wśród publiczności można 
było zauważyć wielu członków społeczności akademickiej Gdańskiego Uniwer-
sytetu Medycznego. Uroczystość zakończyła tradycyjna lampka wina, przy 
której chętnie dzielono się wrażeniami.
Od Autorki...
redakcyjnych kilkunastu czasopism medycznych. Laureat 
licznych nagród naukowych. Uczestnik ekstremalnych wy-
praw na krańce świata. Szef, mąż, ojciec i wspaniały dziadek... 
Dziesiąty bohater mojego cyklu Znani gdańszczanie. Dzie-
siąty. A więc może czas na jakąś refleksję o tym, jak dokony-
wałam wyboru? Czym się kierowałam, decydując się na 
opisanie czyjegoś życia? 
Zawsze szukałam postaci rzeczywiście znanej, nietuzin-
kowego człowieka, osoby z pasją, wybitnej w swojej dzie-
dzinie. Potrafiącej zachęcić innych do pracy, do działania, do 
poszukiwań. Ciekawej świata i przyjaznej ludziom. 
Większość bohaterów znałam dużo wcześniej, zanim 
postanowiłam namówić ich do rozmowy. Długiej, czasem 
niełatwej, dotykającej różnych relacji życiowych. W tych 
spotkaniach, rozmowach, czasem sporach, potrzebne mi 
było zawsze nawiązanie dobrych relacji z osobą, którą prze-
pytywałam, bliski z nią kontakt. Jakaś nić sympatii, zrozu-
mienia, uważnego słuchania, umiejętności pytania. Nie za-
wsze się to udawało, ale starałam się... Nie zawsze z zado-
walającym skutkiem... 
Niekiedy czas spędzony na wspólnym odkrywaniu me-
andrów życia znanego gdańszczanina zmieniał się w przyjaźń, 
czasem w interesujące spotkania, nawet już po napisaniu 
książki, w obecność podczas promowania moich następnych 
książek. Nawet w poradę, kogo warto byłoby do tych „moich” 
znanych gdańszczan zaliczyć.
Tym razem było trochę inaczej. Oczywiście, znałam na-
zwisko profesora, bo onkologii sama przyglądam się od 
wielu lat, na szczęście nie z pozycji pacjenta. I w pewnym  W oczekiwaniu na rozpoczęcie uroczystości
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Podziękowanie dla prof. Tomasza Nałęcza
momencie, w czasie rozmów w gronie przyjaciół padło: 
A może Jassem? I tak to się zaczęło. 
Nasze spotkania z profesorem Jackiem Jassemem, które-
mu zawdzięczam kilka miesięcy wspólnych rozważań o czło-
wieczej kondycji fizycznej i duchowej, były nie tylko intere-
sujące, ale i pouczające. Czasem dotyczyły bieżących wyda-
rzeń życia politycznego, społecznego, czasem rodziny. Naj-
częściej szpitala, chorych, ale przez cały ten czas starałam się, 
aby nie napisać książki o nowotworach. To nie rak miał być 
jakże mało pozytywnym bohaterem moich dociekań. Inte-
resował mnie ciekawy człowiek, któremu chcę zadedykować 
łacińską sentencję widniejącą na drzwiach krakowskiego 
kościoła św. Marcina: Frustra vivit qui nemini prodest (Próżno 
żyje ten, kto nikomu nie pomaga albo nie przynosi pożytku). ■
Echokardiograf pod choinkę
Lider innowacji z MWB
Katedra i Klinika Kardiologii Dziecięcej i Wad Wrodzonych Serca 
otrzymała aparat echokardiograficzny GE Vivid E95. Jest to najnowo-
cześniejszy aparat kardiologiczny firmy GE, pierwszy taki egzemplarz 
zakupiony w Polsce! Dzięki niezrównanej jakości obrazu badania będą 
nie tylko dokładniejsze, ale co istotne w przypadku dzieci – krótsze. 
Taka inwestycja w zdrowie najmłodszych była możliwa dzięki zrozu-
mieniu problematyki chorób serca u dzieci przez dyrekcję Uniwersy-
teckiego Centrum Klinicznego oraz dzięki wsparciu programu Polkard.
Zespół Kliniki Kardiologii Dziecięcej i Wad Wrodzonych Serca
Dr inż. Dawid Nidzworski z Zakładu Szczepionek Międzyuczelnianego Wydziału Biotech-
nologii UG i GUMed został wyróżniony tytułem VIPI – Very Important Polish Innovator przez 
kapitułę projektu Młodzi Liderzy Innowacji. Uroczystość wręczenia dyplomów odbyła się 
10 grudnia 2015 roku podczas konferencji Nauka – innowacyjność – promocja. Wyzwania dla 
nauki w budowaniu konkurencyjnej gospodarki w Warszawie. 
VIPI – Very Important Polish Innovator to 11 młodych polskich naukowców, którzy z sukce-
sami komercjalizują wyniki prowadzonych przez siebie badań naukowych. Młodzi Liderzy In-
nowacji jest projektem realizowanym przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego, propa-
gującym postawy innowacyjne, tworzącym sprzyjający klimat społeczny wokół relacji nauki 
i biznesu oraz promującym kreatywność młodych naukowców.
Dr inż. Dawid Nidzworski – przedsiębiorca i naukowiec. Absolwent Wydziału Chemicznego 
Politechniki Gdańskiej oraz Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed. Dok-
torat obronił na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii UG i GUMed. Laureat programów 
VENTURES FNP (konkurs 5/2010), IMPULS FNP (konkurs 1/2014) oraz programu LIDER NCBiR. 
W ramach grantu pozyskanego z FNP Dawid Nidzworski opracował czujnik do wykrywania wirusa grypy w wymazie z gardła 
pacjenta. Młody uczony pracuje również nad jadalną szczepionką przeciwko wirusowi grypy dla drobiu (LIDER). Jest współautorem 
kilkunastu publikacji, ponad 20 doniesień zjazdowych oraz 4 zgłoszeń patentowych, a także pomysłodawcą, liderem i organizatorem 
międzynarodowych konferencji Bioinnowacje.pl. Angażuje się w promocję i rozwój branży biotechnologicznej w Polsce, transfer 
technologii oraz silnie wspiera i realizuje projekty naukowe o potencjale komercyjnym. ■
